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网——新 疆 门 户 http://www.wlmqwb.com/top/hstx/
201312/t20131225_3654343.shtml。 访问日期：2014年1月3
日。
（作者单位：厦门大学法学院，福建 厦门 361000）
(责任编辑：孙菲)
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